
















































1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Den ort där jag bor Sverige som helhet Det landskap där jag bor
Västra Götaland Europa Världen som helhet
Mitt tidigare län Norden
Källa: Väst-SOM-undersökningen 1998-2008. 
Figur 2 Bedömning av den egna boendetrivseln i Sverige, Västra
Götaland, hemkommunen respektive den del av
















1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Sverige Del av kommunen Hemkommunen Västra Götaland
Källa: Väst-SOM-undersökningen 1998-2008. 
Figur 3 Bedömning av de senaste 12 månadernas ekonomiska 






















1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Sveriges ekonomi Kommunens ekonomi Egna ekonomin
Källa: Väst-SOM-undersökningen 1998-2008. 
Figur 4 Bedömning av de kommande 12 månadernas 
ekonomiska utveckling för en själv, kommunen 






















1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Egna ekonomin Kommunens ekonomi Sveriges ekonomi
Källa: Väst-SOM-undersökningen 1998-2008. 














1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Mellanlitare Höglitare Låglitare
Källa: Väst-SOM-undersökningen 1998-2008. Fråga: Enligt din mening, i vilken utsträckning går det att lita på
människor i allmänhet? Svar ges på en skala från 0-10. Definitioner: låglitare (0-2) mellanlitare (3-7) och höglitare (8-10).























1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Sjukvårdens personal Personal inom barnomsorgen
Bibliotekspersonal Lärare i grundskola
Personal inom äldreomsorgen Poliser
Kollektivtrafikens personal Socialarbetare
Tandvårdens personal
Källa: Väst-SOM-undersökningen 1999-2008. 

























1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Kommunens politiker Kommunens tjänstemän VGR:s tjänstemän
VGR:s politiker Rikspoltitiker Journalister
EU-parlamentariker*
Källa: Väst-SOM-undersökningen 1999-2008. 

















1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
I kommunen I Västra Götaland I allmänhet
Källa: Väst-SOM-undersökningen 1998-2008. 













1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
I hemkommunen I Sverige I Västra Götalandsregionen I EU
Källa: Väst-SOM-undersökningen 1999-2008. 












1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
I hemkommunen I Västra Götalandsregionen
Källa: Väst-SOM-undersökningen 1998-2008. 

















1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Hemkommunen Sverige Västra Götalands regionen EU
Källa: Väst-SOM-undersökningen 1998-2008. 













1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Kommunstyrelsen Regionstyrelsen
Källa: Väst-SOM-undersökningen 1998-2008. 

































Källa: Väst-SOM-undersökningen 1998-2008. 













1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Höger Vänster Mitten
Källa: Väst-SOM-undersökningen 1998-2008. 















2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
I huvudsak för I huvudsak emot Ingen bestämd åsikt
Källa: Väst-SOM-undersökningen 1998-2008. 














1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Bedriva mer av sjukvården i privat regi Satsa mer på friskolor
Låta privata företag svara för äldreomsorg
Källa: Väst-SOM-undersökningen 1998-2008. 


















1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Sänka skatterna
Höja kommunal/ regionalskatten hellre än att minska servicen
Behålla fastighetsskatten
Källa: Väst-SOM-undersökningen 1998-2008. 
























1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Sjukvården Sysselsättning Utbildning
Kommunikation/ trafik Äldrevård Vård
Miljöfrågor
Källa: Väst-SOM-undersökningen 1998-2008. 
















1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Införa sextimmars arbetsdag Minska den offentliga sektorn
Källa: Väst-SOM-undersökningen 1998-2008. 






















1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Skola/ utbildning Sjukvård Äldreomsorg
Sysselsättning Kommunikation/ trafik Barnomsorg
Källa: Väst-SOM-undersökningen 1998-2008. 
Figur 21 Bedömning av servicen som helhet i kommunen respektive













1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Kommunen Västra Götalandsregionen
Källa: Väst-SOM-undersökningen 1998-2008. 
























1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Äldreomsorg Möjligheten att få jobb Sjukhusvård
Kommunal grundskola Tillgången på bostäder Kommunal barnomsorg
Källa: Väst-SOM-undersökningen 1998-2008. 
Figur 23 Serviceområden som i första hand kan minskas på om















1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Friskola Regioninformation Kulturaktiviteter Turism
Källa: Väst-SOM-undersökningen 1998-2008. 


















1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Ganska nöjd med livet Mycket nöjd med livet Inte nöjd
Källa: Väst-SOM-undersökningen 1998-2008. 

















1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Ganska nöjd med livet Mycket nöjd med livet Inte nöjd
Källa: Väst-SOM-undersökningen 1998-2008. 












1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Danmark Nederländerna Sverige Luxemburg






1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Cypren Belgien Malta Tyskland
Slovenien Spanien  österrike Genomsnitt EU
Frankrike Tjeckien Polen






1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Italien Grekland Litauen Slovakien
Estland Ungern Lettland Genomsnitt EU
Portugal Rumänien Bulgarien
Figur 28 Allmän livstillfredsställelse i EU-länderna 
1996-2008 (procent)
